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Interpretation course of study,"Aims and content" for kindergarten 















The 2018 Kindergarten Education Guidelines stated for the first time that educational materials are 
important to ensure systematic education and independent activities of children based on their 
understanding and activity prediction. It explains that the teaching materials of  childhood are not the 
teaching materials such as textbooks, but the environment composition and the rich activities in which the 
young children can independently develop activities. However, if you do not fully understand the 
“teaching materials” in kindergarten education, they will simply become “teaching materials” for teachers.
This paper reviews the curriculum of kindergarten education and the transition of childcare content 
"areas" and confirms the educational content and methods of early childhood education. Based on the 
history of kindergarten education and various previous studies, I am convinced that "teaching materials" 
will be an important key for realizing "independent interactive deep learning" in the future. So, early 
childhood education materials help children find valuable questions. Teachers defined it as an interactive 
















































































（３）1964年（昭和39年 3月告示）改訂「幼稚園教育要領」  









































































































































































































                      ん弱ってきた。そこで、餌がないから、休むところ 
幼児   教材     幼児   教材   がないから、水をくれてなかったから等、蛇に寄り 
                     沿い始めた。まさに、そのものに自分がなっていく 
教師           教師      のである。そのものになりながら、蛇の生態や、気 
＜知識の伝達＞   ＜主体的・対話的で深い学び＞   持ちなど様々な気づきが生まれ、自分と向き合って 
図1：幼児と教材と教師の関係      いった。その後、友達を巻き込みながら、蛇につい 
                   て、とことん調べ、蛇のことを考えた飼育箱を製作 
した。餌をめぐって食物連鎖に対しても、生き物が、生きていくことの真実に迫る関りとなった。 
3歳児でも同じようなことがあった。11月、年長児のお店屋さんに参加した後、自分たちもやりた
いと廃品を使って製作が始まった。同学年 2 クラス、A クラスの教師は、廃材の可能性を考え、幼児
の発想を予想し配置した。B クラスは、準備が間に合わず、幼児と沢山の廃品を種類に分けて準備を















能動的   矛盾・葛藤         見通し 
遊び  五感を通して 具体的――  気付き・発見――身体知――  発展――生活に取り入れる―― 
体験的   こだわり          豊かで深いかかわり 
 




幼児の理解と教材  幼児の学びのプロセスの教材  教材の柔軟な修正  幼児の理解（次への学びの教材） 
質・価値の探求――見通し（コース作り）――幼児との共同―――「見方」「考え方」「評価」 
   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――          
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